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1. Sesungguhnya kami menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang 
yang berjuang dari kalangamu dan orang-orang yang sabar (Hadits Qudis:46). 
2. Hai orang-orang yang beriman, betaqwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar (S. Al Ahzab :70). 
3. Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh 
kali lipat amalnya (S. Al-An’am : 160) 
4. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (S. Al- 
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         PERSEMBAHAN 
 
 
Lewat goresan pena ini peneliti tuangkan di sebuah karya sederhana 
mungkin belum cukup membuat orang di sekitar peneliti bangga, mungkin juga 
beluuum menebus jasa yang mereka berikan. Namun, karya ini terwujud karena 
mereka ada, dengan bangga penelitia persembahkan untuk : 
1. Suami dan anakku tercinta yang sangat berarti dalam hidupku, yang telah 
memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
2. Bapak dan ibu, terima kasih atas do'a dan dukungannya. 




















Assalamau’alnikum Wr. Wb 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada 
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa Allah yang 
berkehendak untuk melonggarkan waktu dan rezeki untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
Peningkatan Kemampuan Kognitif  Melalui Bermain Dengan Alat peraga 
Geometri pada Anak TK Pertiwi 2 Brarrgkal tahun ajaran 20ll / 2072. 
Kemampuan kognitif anak setelah dilaksanakan permainan dengan menggunakan 
alat peraga geometri dapat maningkat dengan bermain mengenal geometri, 
membedakan geometri dan menunjukkan bentuk - bentuk geometri. Permainan ini 
dilakukan untuk menarik perhatian anak, karena tanpa adanya ketertarikan dari 
peserta didik upaya peningkatan kemampuan kognitif  kurang berhasil. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, arahan dorongan serta bimbingan 
dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewatkan. Pada 
kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan  terima kasih 
sebesar-besarnya kepada : 




2. Ibu Dra. Surtikanti, M.Pd selaku pembimbing I yang berkenan meluangkan 
waktu dan tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan bimbingan, dan saran-
saran mulai dari awal sampai dengan terselesainay penyusunan skripsi. 
3. Ibu Sri Sujatmi selaku Kepala Sekolah dan guru kelas B TK Pertiwi 2 
Brangkal yang telah banyak memberikan informasi, data yang penulis 
perlukan dan bantuan dalam bentuk lain untuk menyusun skripi ini. 
4. Anak kelas B TK Pertiwi 2 Brangkal tahun ajaran 2011 / 2012 telah 
membantu dalam penelitian ini. 
5. Drs. Muhroji, M.Si selaku penguji dan pembimbing II. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Seiring dengan do’a semua bantuan dan amal kebaikan yang sudah 
diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Semoga 
skripsi ini dapat memberi konstribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya 
pendidikan anak usia dini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 
ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Penulis menerima 
kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi imi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 
dalam pembelajaran melalui bermain geometri pada anak Kelompok B pada TK 
Pertiwi 2 Brangkal, tahun ajaran 2011/2012. Penerima tindakan adalah seluruh 
anak kelompok B TK Pertiwi 2 Brangkal, tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 
15 anak. 
Penelitian bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar observasi penerapan metode 
bermain dengan alat peraga geometri, wawancara yang digunakan antara peneliti 
dengan anak dan didokumentasikan dalam kegiatan bermain geometri. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan penelitian, 
kemampuan kognitif anak 43,7%, setelah tindakan pada siklus I mencapai 64,1% 
pada siklus II meningkat menjadi 81,1%. Berdasarkan data hasil PTK tersebut, 
maka hipotesis tindakan yang menyatakan dugaan sementara dengan metode 
bermain dengan alat peraga geometri dapat meningkatkan kemampuan kognitif 
anak kelompok B TK Pertwi 2 Brangkal Tahun Ajaran 2011/2012 terbukti dan 
bisa diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Kemampuan Kognitif, Bermain Geometri. 
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